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ABSTRACT
Modifikasi hematit (Î±-Fe2O3) dengan ZnO untuk menghasilkan komposit ZnO/Î±- Fe2O3 menggunakan metode sol gel dan uji
aktivitas fotokatalitiknya pada degradasi zat warna indigo carmine (IC) telah dilakukan. Hematit yang digunakan berasal pasir besi
dari Pantai Syiah Kuala, Deah Raya, Provinsi Aceh yang diestraksi menggunakan asam klorida dan dikopresipitasi menggunakan
ammonium hidroksida. Komposit ZnO/Î±-Fe2O3 dipreparasi dengan perbandingan ZnO dan Î±-Fe2O3 1:5, 5:1 dan 1:1.
Karakterisasi X-Ray Diffraction (XRD) dan Scanning Electron Microscopy- Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM- EDS)
dilakukan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia dari komposit ZnO/Î±- Fe2O3. Hasil uji aktivitas fotokatalitik menunjukkan
bahwa komposit ZnO/Î±- Fe2O3 dengan perbandingan ZnO dan Î±-Fe2O3 1:5 memiliki aktivitas paling tinggi dengan persen
degradasi (% D) sebesar 91,76% menggunakan sinar UV dan 93,18% menggunakan sinar matahari. Aktivitas tertinggi tersebut
diperoleh pada kondisi yaitu pH larutan zat warna = 1, massa fotokatalis 300 mg, konsentrasi awal zat warna 15 ppm dan waktu
radiasi 120 menit menggunakan sinar UV dan 90 menit menggunakan sinar matahari.
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